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果着眼于这一点，就必须考虑 1930 年代中国社会对移民的反应及其特征。比如，孙语圣以 1931 年
的水灾为例就灾害救济的社会化原因提示了民间慈善团体的传统性?经济的现代化发展?新生社会












































为本案经营之最终一段，二 以甘肃西北部?兰州以西?及宁夏青海为本案经营之中间部分, ?? 以
甘肃东南部及陕西省为本案经营之基础，约言之本案所谓西北包括陕西?甘肃?宁夏?新疆和蒙古


















北之步骤与方法 甲 交通 西北各地的产业未与文化落后，原因固多，但交通梗赛，是一重大原因。



































?表 1?1933 年晋绥军率领的屯垦部队在后套各地建设新村 
地区 乡名 开垦部队 开垦地 総面積  可耕地面积 所有权 前所有者 
Ⅰ 占元乡（419 团第３营屯
垦） 

























Ⅱ 折桂乡（第 2 营屯垦） 增盛茂 500 余顷 231 顷 33 亩 1 分 办事处  王氏包租 
Ⅱ 乐善乡（第 3 营第 9 连屯
垦） 
Ⅱ 子厚乡（第 10 连屯垦）
刘福全 计 350 余
顷 




Ⅱ 负喧乡（409 团第 1 营屯
垦） 






Ⅲ 良忱乡（410 团第 1 营屯
垦） 
五分子 500 余顷 400 顷 办事处 达拉特旗（永租
地） 
Ⅲ 可言乡（第 12 连屯垦） 崇发公 90 余顷 63 顷 42 亩 4 分 1 厘 办事注 无主地，未开垦地
Ⅲ 通三乡（第 3 营第 9 连屯
垦） 
公产地 100 顷 108 顷 83 亩 3 分 办事处 
 
无主地，未开垦地
Ⅲ 寿轩乡（第 8 连屯垦） 苏太庙 100 顷 办事处 苏龙贵庙 
Ⅲ 贵生乡（第 6 连屯垦）  100 顷 
217 顷 42 亩 8 分 7
厘 办事处  
Ⅲ 广盛乡（第 3 营第 5，7
两连屯垦） 




















月 1 日，难民 100 户，计 312 人到达包头，成立了河北新村［《河北移民报告书》1937：1-2］。1936




人被集合在一起。5 月 19 日他们从保定出发，6 月 17 日到达五原，三天后即 20 日成立明轩新村。
明轩新村根据河北移民新村组织规章，以村民大会为权力机关。村长为陈世五干事，副村长为张嗣
贤，闾长 4 人，以 20 邻为一编制，村长由移民自由推选。移民协会给与每户 100 亩田地。 
开垦地位于负喧乡的东南，原为王同春之子王乐愚的土地，有 600 余顷，因此可以断定开垦地
是从王同春、王乐愚父子处买入的。王乐愚还是河北移民协会的董事长。除此之外，兴学校教育，
儿童共计 63 名，于 6 月 20 日成立武训小学（无校舍），由王干事和张副村长充当教师。高年级的
学生以劳作为主，低年级学生以识字和游戏为主。8 月 3 日，校舍建成［《河北移民报告书》1937：
19-24 ］。河北新村的特征，第一是由非盈利以社会救济为目的的民间组织来建成的。第二是对学校
                                                  


























示了极大关注的，是登载王同春传记的顾颉刚。他于 1936 年 9 月召开燕京大学边疆问题研究会，
与谭其骧一起对包括绥远事件在内的绥东问题，以及内蒙古西部地区的汉人移民开垦进行了讨论








移民开垦的认识［王 1936 年：197］。当然，1936 年 10 月绥远事件爆发前，在蒙古西部地区的 
紧张气氛中，通俗读物社必须为适应时局进行援绥活动，其中一环即为代表顾颉刚激励绥远省政府。 
【表 2】访问绥远省包头后套地区的学术调查团 






































































?《包头日报》1935 年 4 月 18 日 ②《包头日报》1935 年 7 月 9 日、11 日 ③《包头日报》1935 年 7





于 1937 年 4 月 7 日在包头河北新村设立北平通俗读物编刊社分社，段绳武就任社长［《包头日报》
 9





日报》1937：7 月 27 日］。就这样，在段绳武的努力下，通俗读物编刊社支部在绥远成立一事，不
仅仅是顾颉刚等北平学术界在绥远的抗日宣传据点的成立，也是他们对西北边疆工作的第一步。 









公报》1937：4 月 26 日］。 
梅胎宝：（1900‐）天津人。南京大学毕业后，留学美国并取得芝加哥大学博士学位。1931 年任燕京大学教










室周口店发掘，翌年为该所主任。29 年成立中国古生物学会。同年 12 月 2日，发现北京原人头盖骨。35 年，











进行调查［《包头日报》1937：7 月 25 日］。这样，社会救济?西北开发的学术及宣传，所有活动的
互动基本成型。西北考察团以顾颉刚为中心，即使受到 7 月 7 日卢沟桥事变的影响，他还是在 21




























文? 献  
《包头日报》（1935-1937）. 
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